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Opération préventive de diagnostic (2017)
Gilles Deshayes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Deux  sondages  mécaniques  ont  été  réalisés  en  juillet 2017  au  cœur  et  à  proximité
immédiate des vestiges de la Porte d’Armentières, dans l’enceinte de l’ancienne abbaye
Saint-Nicolas de Verneuil. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet de consolidation et
de valorisation qui devrait permettre le franchissement du fossé de la ville par une
passerelle et l’accès au monastère. Les vestiges maçonnés et sédimentaires enrichissent
la documentation historique et archéologique de cette tour-porte de l’enceinte urbaine
médiévale. Comparable aux portes du château de Château-sur-Epte (Eure), cette entrée
monumentale fut érigée entre la fin du XIIe s. et le milieu du XIIIe s. avant d’être pavée de
dalles de grès. Sa construction et celle des courtines eurent recours à la technique du
« mur armé », bien documentée dans l’architecture militaire normande entre le XIIe et
le  XIVe s.,  employée,  notamment  et  de  manière  très  similaire,  dans  le  château  de
Breteuil (Eure), à 10 km au nord de Verneuil. La Porte fut vraisemblablement remblayée
lors  des  travaux  de  fortification  des  dernières  guerres  de  Religion  (grand  fossé
extérieur,  de  même  profil  qu’au  château  d’Harcourt,  dans  l’Eure),  puis  murée  et
annexée au couvent de bénédictines implanté en 1627 en arrière des remparts de la
ville.  Les  terrassements  associés  à  l’implantation  de  cette  fondation  religieuse
pourraient expliquer la présence de volumineux déblais déversés contre cette même
enceinte, participant du relatif état d’abandon de la Porte entre le XVIIe et le XIXe s. C’est
à la fin de ce dernier siècle qu’elle fut partiellement vidée de ces déblais et explorée
jusqu’à  la  base  de  ses  fondations.  La  cavité  accueillit  un  remarquable  dépotoir
domestique, témoin précieux de la culture matérielle des religieuses à la Belle Époque
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(céramique,  verrerie  et  vaisselle  métallique,  illustrant  la  cuisine,  la  conservation,
l’hygiène, la prière et le jardinage).
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